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RINGKASAN
ANALISIS PENGARUH KEPUASAN GAJI, KOMITMEN ORGANISASI 
TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN MEDIASI KEPUASAN KERJA 
PADA KARYAWAN RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH KUDUS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kepuasan Gaji, 
Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention Dengan Mediasi Kepuasan 
Kerja Pada Karyawan Rumah Sakit ‘Aisyiyah Kudus.
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yaitu ingin mendapatkan 
penjelasan mengenai hubungan sebab akibat antar beberapa variabel yang 
diteliti melalui pengujian hipotesis. Sampel dalam penelitian sebanyak 119
pegawai yang diambil secara proporsional sampling. Penelitian ini dilaksanakan 
secara semi survei dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation 
Model (SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) variabel kepuasan gaji 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, 2) 
komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan, 3) kepuasan gaji berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
turnover intention karyawan, 4) komitmen organisasi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap turnover intention karyawan Rumah Sakit ‘Aisyiyah Kudus
melalui kepuasan kerja, 5) kepuasan kerja berpengaruh negatif tetapi tidak 
signifikan terhadap turnover intention karyawan.
Kata kunci : kepuasan gaji, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan turnover
viii
ABSTRACT
This research aims for analize the effect of salary satisfaction,, 
Commitment Organization Against Turnover Intention With mediation Job 
Satisfaction On employee ’Aisyiyah Hospital Kudus.
This research is explanatori research, that would like to get an 
explanation of the causal relationship between several variabel studied by testing 
the hypothesis. Sample as much as 119 employee taken with proporsional 
sampling. This research conducted in semi survey by using the approach 
qualitative and quantitative research. Data analysis performed with Structural 
Equation Model ( SEM ).
Research result : 1. salary satisfaction variabel positive effect and 
significant to satisfaction job employee, 2. commitment Organiztion take positive 
effect and significant to job satisfaction employee, 3. Salary satisfaction take 
negative effect and n significant to turnover intention employee, 4. Organization 
commitment take negative effect and significant to turnover intention ’Aisyiyah 
Hospital employee through job satisfaction, 5. Job Satisfaction take negative 
effect but not significant to turnover intention employee.
Keywords : salary satisfaction, Commitment Organization, job satisfaction, and 
turnover intention 
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